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RESUMEN 
 
 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre Rasgos 
Temperamentales y Actitudes Sexuales en estudiantes de una Universidad 
Particular. Los instrumentos utilizados fueron: “Inventario de Rasgos 
Temperamentales (IRT) e Inventario de Actitudes Sexuales (Eysenck)”. 
Disponiendo de confiabilidad y validez. se trabajó con el muestreo no 
probabilístico, obteniendo 133 estudiantes, de 18 a 22 años, a quienes se les 
aplico inventarios de preguntas cerradas, de diseño transaccional o transversal, el 
tipo de estudio fue descriptivo – correlacional, y en los siguientes resultados se 
evidenciaron: existe relación significativa (p< 0.05), inversa débil (-,269*) entre la 
dimensión activo de rasgos temperamentales con la dimensión puritanismo de 
actitudes sexuales, existe relación significativa (p< 0.05), directa muy débil (,220*) 
entre la dimensión vigoroso de rasgos temperamentales con la dimensión 
inseguridad de actitudes sexuales, existe relación significativa (p< 0.05), directa 
muy débil (,202*) entre la dimensión vigoroso de rasgos temperamentales con la 
dimensión neuroticismo de actitudes sexuales, existe relación significativa (p< 
0.05), inversa débil (-,367*) entre la dimensión dominante de rasgos 
temperamentales con la dimensión liberalismo de actitudes sexuales, existe 
relación altamente significativa (p< 0.01), inversa débil (-,304**) entre la dimensión 
dominante de rasgos temperamentales con la dimensión inseguridad de actitudes 
sexuales, existe relación significativa (p< 0.05), inversa débil -,272*) entre la 
dimensión sociable de rasgos temperamentales con la dimensión puritanismo de 
actitudes sexuales.  
 
